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 Dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang cukup ketat pada era globalisasi 
ini maka baik perusahaan maupun yayasan memerlukan tenaga kerja yang potensial dan 
loyal terhadap perusahaan. Hal ini hanya dapat tercapai apabila perusahaan atau yayasan 
memberikan gaji yang layak, benar dan tepat waktu sesuai dengan pengorbanan para 
tenaga didik. Untuk itu diperlukan sistem pengendalian intern yang baik agar yayasan 
dapat  terhindar dari kecurangan-kecurangan dan para tenaga didik pun dapat 
memperoleh hak mereka sesuai dengan pengorbanan yang diberikannya. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian 
kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara meninjau langsung yayasan 
yang menjadi obyek penelitian sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara 
membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas. 
 Hasil dari penelitian evaluasi atas sistem akuntansi penggajian yang berjalan 
dalam yayasan memiliki  kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yayasan telah 
membagi tugas dan tanggungjawab secara tegas sehingga tidak terjadi perangkapan 
tugas, para guru dan karyawan menerima slip gaji yang memuat semua aspek yang 
mempengaruhi jumlah gaji yang mereka terima. Sedangkan kelemahannya rekap daftar 
absensi hanya dibuat 1 (satu) rangkap sehingga unit karya tidak mempunyai arsip, tidak 
adanya surat perintah lembur  sehingga lembur hanya bersifat perintah lisan saja, dalam 
daftar absensi guru dan  karyawan tidak terdapat kolom jam datang dan pulang serta 
rekap daftar gaji hanya diotorisasi oleh bendahara yayasan perwakilan. 
Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem penggajian yang 
terdapat dalam yayasan memiliki kelebihan dan kelemahan. Sedang saran yang dapat 
diberikan antara lain sebaiknya rekap daftar absensi dibuat 2 (dua) rangkap agar baik 
yayasan perwakilan maupun unit karya mempunyai arsip yang dapat digunakan untuk 
cross check, surat perintah lembur sebaiknya disiapkan oleh yayasan agar 
mempermudah dalam penghitungan upah lemburnya, daftar absensi guru dan karyawan 
sebaiknya terdapat kolom jam datang dan pulang kantor atau dengan menggunakan 
mesin absensi, rekap daftar absensi sebaiknya selain diotorisasi oleh bendahara yayasan 
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